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RESUMEN 
El tipo de carácter investigativo tiene un enfoque para la 
concientización y la transmisión significativa del conocimiento en 
los aspectos ecológicos de proyectos y planteamientos que se tomen 
ahora, no sólo tienen un efecto inmediato en la sociedad, sino 
también pueden influir en la calidad ambiental que le dejemos a las 
generaciones futuras. El propósito fundamental de la temática 
investigativa, es la adaptación al territorio climático y al empleo 
de sistemas pasivos ajustados a las necesidades climáticas, debido a 
que estamos siento afectados por el cambio climático de forma 
negativa. Los principales referentes teóricos o autores en los que 
se apoyó la investigación están los estudios sobre las 
“consideraciones de La arquitectura en la vivienda bioclimática que 
hace referencia al clima, la vida en función del bienestar del 
habitar del ser humano su calidad de vida a su vez buscara una 
temperatura ideal, cómoda que un muchos casos resulta artificial 
producto de la “mecanización del clima” cuando Lo importante se ha 
vuelto funcionalista, política y económica, se han perdido valores 
cualitativos en función del sentir la vivienda y permanecer en ella 
como un elemento generador de calidad de vida”. Autor. Arq. Hernando 
Gutiérrez rodríguez, arquitectura bioclimatica: pautas para la 
composición de alternativas espaciales para el bien-estar en la 
vivienda. El despliegue temático y su importancia a la contribución 
de la investigación, aborda desde la conceptualización y a las 
recomendaciones más asertivas de materiales, color, forma, textura y 
espacialidad implica la apreciación intrínseca de sus valores 
arquitectónico, urbano, estético y tecnológico, pero también la 
valoración ambiental, que es usualmente poco observada en la 
actualidad. 
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